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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ketidakpastian 
lingkungan dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada 
PT. Kunango Jantan. Data diambli dari kuisioner pada PT. Kunango Jantan 
dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Pemilihan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dimana anggota 
populasi diambil sebagai sampel.  PT. Kunango Jantan yang menjadi sampel 
pada penelitian ini berjumlah 48 orang. Dan pengujian hipotesis menggunakan 
uji F untuk menguji pengaruh variable simultan dan uji t untuk menguji koefisien 
secara parsial dengan tingkat signifikan 5%. Selain itu digunakan uji kualitas 
data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Hasil analisis data 
atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan ketidakpastian 
lingkungan dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja manajerial. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh kinerja 
manajerial sebesar 71,3% sedangkan sisanya sebesar 28,7% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Secara parsial 
ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial. 
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